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Malta kienet bagntet ukoll 
Ambaxxatur gnall-Koncilju ta' 
Trento 
Ta' Jos. GALEA 
F'lilH~LCQ 1-erl.xt' wiU :0~11a min~u kien,sar il-Kon~ilj~ .. ta' 
'l'rento, bosia kienu 1-kittieba, lib1ebna, 11 fakkrn 1-graniet, 
1-i:;torja :;hi ha, u r-rizu~ tat ta' dak ii kien sar fil-laqghat tal-Kon-
cilju. Sam konferenzi, Lahditiet fuq ir-Hediffusion, il-gurnali 
mtlew b · artikoli, tqassmu n nbieg!Ju kotba, izda, hadd minnhom 
ma kien semma 'l .1.\falta; 1iacld ma g·ietu 1-kurZita li jnttex u jis-
tudja jekk din il-gzirn taghna kellhiex sehern fil-Koncilju jew 
gliallinqas kenitx issemmiet. Donnu li ma ghadx baqa' studjuzi 
ta' ~-iiStorja Maltija, jew ma hawnx namra bizzejjed biex ighar-
blu ftit il-bosta dokumenti Ji ghandna 11-Arkivjn, il-wirt naz-
z;jonali taghna ! 
I.1-me>Yga tar-rifornrn kienel gharrqet u hakmet 1-<u;tijiet ta" 
F11anza, il-Gerrnanja u 1-Ingilterra u kienet ghoddha lahqet il-
ljtdba ta· Buma wkoll. 
Sahairnitl·a n6-6kejkna Ma~ta kien uecla jintrnss xi ftit ii-Lu-
teraniimm. Ara kemm hu hekk li 1-G-ran Masirn D'Homedes kien 
luqtp' 1-Kun::;ill ta' i-Ordni tal-Kavalieri dwar daqshekk. Id-doku. 
ment, iffi.rmat mill-kancellier Jo. Otho Bo:::;io, mah.rug· :minn San-
t' Anglu nha1 il--1 ta' Mejju, L'54"1, jin!8ab f'wietied mill-volumi ma-
uuskritti ta'.-Katidral (1). (;ew nominati erba' lrnmmissarji biex 
diUgentcr inquirant veritatcm, testes i;w.minant ... u jirriferixxu 
kollox lill-Kunsill. 
Kien zmien 1i kien jehtieg· rifonna f'kollox. 
Gha'.hekk bdiet tinha::;s ukoll li 1-knisja dclur dawra ruagh-
ha 1Stess u taqleb kemmxejn rnaz-zrnenij iet. Il-Papa Pi ju III, 
maghruf fl-istorja btmla statista ·ghaqii, beda biex jahseb u jwie-
geb ghall-ispirtu tal-gtmjta ghal bidla u 1·iforrna. Gnaldaqshekk 
hareg bolla, Laetare Hicrusalem, bis-sigi'.l tac-curkett ta' San 
(1) Arkivju Kattidral, l\Is. K. iij, Differenze Giurisditiouali col-
l'Inquisiton• di l\Ialta, f. 3. Katalogu Galea 45. 
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Pietru fid-19 ta' N ovembru, lMJ, u sejjah koucilju li kellu jil-
taqa' fi Trento (2). 
11-papat urn· tul il-milja taz-zrnenijiet li gbadda rninn-
hom, kien gabar u t1a espe1.jenza gmie1lrn dwar kif aktar tissah-
hat1 u tingtrnqad il-Kni,sjt1 bhala rizultat tal-laqghat tal-koncilji. 
Il-Konciijn t<1' 'l'rento jinqasam f'zev.tg sezzjonijiet. Ma' tnl 
1-ewwel sezzjoni tar-!aqgbat kien hernm devvmien u diflikultajiet 
mhux zgtiar. 13osta rnicl-delegati li kienu mistenuija jiehclu se-
hem iih rna kin ux llllllTU g'!icd-laqgliat, u gltalhekk kellhorn 
ihailu kull darba 1-la<Jghat 1ui1111 xalrnr ghal iet10r. It-t;ieni ta<J-
:oima, waru clevvrnien ta· gtrn.xar snm, bJiet se\vwa se\\' meta 
lat1aq Papa Piju I\' \lle :;\leclie1, 1559-05), li kien maghruf sew 
btmla energiku, ghaq'i u qadclis. P'gtiaj11ej11 il-hakkiema u :::-
daten La' 1-Bwropa Piju IY Ullt kienx imghoclcli bhal clawk ta" 
qablu; la kien politiku, ma kienx 1car-111ongcr u lanqas nepo-
tista (3). 
A1 a kernm lrn hekk li 1-papat kien dahal fl-arena e8post g1rnl 
bo8ht perikoli ta' J:irda, Ltt' <pwmien, u kritika, u hareg· rebbleh 
fuq kol 1ox u fuq kultrnL1d. 
H-Pnpt1 Pijn IY kien bagtiat kopja awteutika bl-Bolla La.c-
lure bi<.l-data tas-7 ta' Novernbru, 15GJ, rninn Ruma, lill-Gra11 
· Mastru de Yalete. l\Iagtilrn 1-l'apa kieu ki teb ukoll ittra minn 
idejh fejn wera X-Xe\Vlja tieghu biex 1-0rclni tibgtrnt ::nnbaxxatur 
ghall-Ifoncilju (1). Milli jiL1l1er 1ua kenitx 1-ewwel darba li 1-Papa 
kien stieden lill-Orclni . .Je\\' gila! rng·uni ,jew ohm ma kcmux niz-
z1u taglirif iir-registri clwar din l-i8tecliua .Nafu bi:os li Bosio. 
kittieb tal-gTajjiet ta· 1-0nlni, kien <pl li mda 1-Papa kiteb dik 
l-itt1a gara li . 
. . . ch.e per q nesto Ju.LDC va !J iwlicato o'i non <I.over tardarc 
µdt 'ad· esortarlo, che 11wndar vi volcsse alcun aihbascia-
tore... (5). 
Il-Bo.lla u 1-lttra nqraw fil- 1aqgl1a tal-Kunsill li stir f'San-
t"Angfo fid-20 ta' Dicernbnr, 1561. Warn diskussjoni gmielha, 
(2) A Manual of Councils of the Holy Catholic Church, London, 
1909, 2 vols. 
. (3) Droysen: Geschichte der Gegenreformation, 1893. 
(4) Bosio: Historia della Sacra Religioue dell'Illustre ~1ilizia di S. 
Giovanni ·Geros'olimitan, Roma 1594-1602, 2 Yols. · 
(5) ibidem, ,lib. iij, p. 453. 
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il-rnembri qatghu glrnlenija li jibag'htu erba' kavalieri ta' 1-0r-
dni bhala arnbaxxatmi. Cle\v magMula frn Giuseppe Oambiano 
Huffo, Ii kien Hic':evitm u Prnkuratur g·enerah f'Ruma; il-Kom-
mendatur de Beauois t~ll Uatinois; l'ra Nicolao Durant Ville-
gaignon, u 1-Yici karn:ellier fJ.a :.\fartino Hoyas (6). 
Hda z-zmenijiet li kieuet ghaddejja minnhom Malta dik il-
habta, fixk!.u dawk it-thejjijiet rnehtiega Ii F:iOltu jsiru kull meta 
kienet tinbaghat xi arnbaxxata. l::H;;en;-;iela ta' gTajjiet imwiegh-
1·a Ii bclew jahkmu cl in il-Gzirn gagtilu salrnnsitra lill-awtoritajiet 
tal-Kavarieri jatrnbu biex jitilqu Malta. 
Il-Ci-ran i\Iastru de Valete kien baghat wiehed ambaxxa-
tur, Guimarens, gtiand ir-He ta' t3panja, bl-inkarigu segriet l i 
jitlob il-gzira ta' I\orsika ftok urn jibqgtrn f'Malta (7). 
11-ftehim Ii kien tvveUaq bejn Spanja, il-Papa, Genova u 
1-0r<lni ta' Malta fl-L359, <lonnu sab xkiel mi!l-bidu. Fi F11ar, 
Ei60, warn ii kienu rebtrn Gerba, huma u jerg·gtJu lma leju djar-
hom, il-flotta g·iet attakkata rnig-gfien Torok u m1 egggha tidhol 
fbajja fejn ghadd kbi1 tax-x:wieni insarn manu l-art u hafntt 
nkaljaw (8). Aktar tanl. (lerba ster3S regghet intilfet, u fost il-
baMmra nsara beda jintiass il-gnb, u xtered il-rnard ukoll fost 
hafna karnrieri. 
}\fa' <lan wasal ukoli l-at1ba11 Ji tlulejrnan kieu qed ihejji 1-
Llotta tieghu, n kien c1ed jigbor in-niei:; farrnata qawwija, biex 
jehles darba gliaJ dejjem mill-Ordni ta' San (hvann. 
P-Kmmnissarji li gew maghzul'a biex imorru fl 'frento tias-
;.;ru kollox u ma:rl biEr; il-kavalier Yillegaignon. Ismu bu mfakkar 
lflna billi ftit snin ilu ::;emmew \Yahda mit-toroq ta' 1-Imdina 
f'giehu. 
F'Manrn tas-;.;e11<1 15G2 sar terrernot qawwi u garraf bosta 
djar H-i11hula, taglina. I 1-rnaltempijiet Ii ghamlu aktar tard kienu 
trnqru wisq 1-egtilieqi. u x-xtajtict g·arrbu hsarat kbar. Nafu Ji 
xi whud mix-xwieni ta· l-On1ni ankrati fid-dahliet tal-port gar-
rbu hsarat, u I-KarruJ,:l,;a nqatghet minn lokha u baqghet diehla 
fil-bajja ta' Rinella fejn inkn'..jat fir-ramel. 
(6) Ark. Orclni, Jb. Vol. 91 .T,ibcr Ooncilium. 
(7) :M:arterini: Storia Politica e :M:ilitare del Sov. Orel. di San Gio-
vanni, >ol. 2, p. 64. Ark. Ordni, Vol. 427. 
(8) Rossi: Storia clella :\farina dell'Orcline. di San Giovanni, Rom1t 
1926; u Bosio, op. cit., libro iij, p, 407 c' seq. 
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Dak ix-xahtw ste:::t> il-Papa reg·a' kiteb lil Cambiano f'Hum.<1 
u fost kollox gnarrnflu li 
.. . che desi'dera-va in oy ni morlo, che quanta prima man-
<llilo ha-vesse al detto Conciiio alcun anibasciatore ... 
lJ-Ordni, wartl d<1t-taghrif 1i kien wt1sal il-Birgu, l'eg·u' qab-
bacl lil Carnbiilno biex imur gtiail-Konc~ilju. 
Birfon; kien hernm xi trng·a li kienet qecl iziomm u tfixkel 
din l-ambaxxata ! 
Meta wa:-;al Carnbiallo ti. 'l'1ento llam ftit inkwiet chvar kif u 
fejn kellu joqghocl Jan 1-amlmxxatw ta' ~-Ordni ta' San Gwann 
11-ambaxxatur ta' Bologna f'l~uma, ·Yincenzo Campeggio, ried 
li jiehu 1-prececlenza full clak ta' 1-0nlni, gtiax kif qal hu, kelln 
aktar setgtm u kien at1wa 1il-gerarkija minn Cambiano. Meta 
wasal ir-1,apport u 1-protesta ghaud i1-Papa, Piju IV hareg cle-
griet bid-data taf.>-16 til' Mejju, l;)G~. fejn orclna li 1-ambaxxa-
tur ta' Malta kellu jiet1U precedenza l'uq 1-ambaxxatur ta' Bolo-
gna. Icl-dokument jinsab fi-Arkivju tag!rna (9), u iifirmat mill-
Kardinali 'I'ruches, ta' Augusta; minn Cieala, l\arclinal ta' San 
Klement, u 8forza, l{ardinal ta' Santa Fiore, kainerlengo tal-
Knisja. 
11-Papa sadattant wern xewqa kbirn li jinternm il-I{on6ilju. 
Niftakru Li 1-ewwel 1aqgha li kienet saret tal-1\oncilju kienet til-
l;) ta· Ma1'zu, 1545, n kien tauiltiaqq jd1tieg Ii wara daqshekk 
zmien jaslu f'xi ri~ultat. 
Fil-laqgtrn tal-Kunsill '.i saret din il-habta, ii-Gran Mastru 
i·ega' nkariga lil Royas htrnhl arnbaxxatur, biex jitlaq minnufih 
wat1du jew urn' xi hadcl iehor. glial 'rrento. 11-Kunsill ta 1-is-
~lluzzjonijiet li kellu jaqdi I\oyas, u de Yalete kiteb ittra sabitm 
Iii Padri del Concilio, indirizzata rnil1-Birgn nhar 1-H ta' No-
vembru, 1562. . 
Royas telaq minn Malta fit-:Ju t.a· Dicernbru ta' 1-istess :-,e-
na, fuq ix-xini msejha La Patron.a tat1t il-kmantl tal-kaptan fra 
Gaspare de la l\lotte Ii ·wa,,,~Jitu sa Saragossa. Irnbaghad minn 
hemm rikeb ix-xini 8nn Gnbriello, ta ht il-kmand tal-kaptan fra 
Gil D'Andrada, sa Napli. 
Il-laqgliat li kellu Royas meta wasal nl-Koncilju kienu tas-
sew laqgt1at li kienu jisthoqqu li 1 dawk il-kavalieri li kienu wet-
tqu gt1egubijiet fit-taqbid li kellhom mal-gtrnc1u ta;;-Salib ma' tul 
(9) Ark. Or<lni, Ms. Vol. 0420 Jliscellaneu. 
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lnirne::; mitt sena ta' i3torja taghhom. Hoyas ha postu "fra gli 
ambasciatori ecclesiastin' dei Princivi' · u kull membru !i kien 
tia sehern f'dawk il-laqgt1at, kollha ·thahbew ma' Royas, kollha 
gtmrfu tih rnppreze11ta11t ta· l-ewleui11 qalbiena usara. 
11-I{anlinu'. de Lorena, dixxendent ta' l+offredo de Buglio-
ne, u hu I-Gran P1ijm ta' J!'ranza. introduua lil Royas quddiem 
dawk il-prelati, u gtrnmel diskors qawwi favur 1-0rdni tal-Ka-
\alieri ta,' San (f\rnnn la' (1-eruo;a]en1rn, i~1:;a maghrufa ta' Malta. 
\Vara tkellem Hoyas, ll .:\fo11::;i11jur .\11geio .:\Iassa1 el'.o, lsqof ta· 
Tilesio, iffmna u i:-;sigilla biu-uurkett ticgtrn dik 1-orazzjoni Ji 
kien gnamel Roya::; f' cl ik il-laqgha (10). 
Din ukoll tinsab 11-Arkivju taglma, il-Bibljoteka . 
.:\ifota giia'gu 1-laqg.!Jat tal-Konuilju. fi-1563. Royas rega 
lurn le.in Malta: \rnsal fil-port fil-:~O ta' Prar, 156'1. Imbagnad 
kellu jagMi relazzjoni ta' kull llla gharnel lJ x'sar fil-Koncilju 
quddiem il-Gran Mastrn u 1-Knnsill. 
H'ritiet din 1-umuaxxata i:oen1 1\lalta ::;::;e11mia fl-aqwa lfou-
l:ilju Ii kellha 1-Rnisja. u isei11 din ic-ckejlrna gzi11a Ii laqgnet fi 
hdanha dawk i1-Iiarnlieri ta· San Gwann glial 268 sena, xtered 
mad-din.in kif iddur 1-iste:-;s bhairna 1-Tsqof ta' Malta kien ha 
r:;ehem f'I\:oncilju ietior, dak ta' li}feso fis-sena 351 A.D. 
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